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落葉針葉粧 一種･ 落葉広葉樹2種を用し､て伸長生長を捌 寺的に測定し,野外で生育させた対照樹木と比較す
ることによって樹木の内田わな年周リズムの存在あるいは消長を検討した｡





































表 1 自 然 日 長 に お け る ス ギ の 伸 長 量
? ?? ? ?? ? ?
蒜長窒∃ 2.3 2.7 3.2 3.7 4.3
?? ? ? ?
以下の表で伸長量が前回測定目と同山の場合は-で表現した｡ ｢枯｣は枯死を意味し ｢芽｣は休眠芽が形成されたことを意味する｡
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表2 長 日 条 件 に お け る
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ス ギ の 伸 長 量
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にまたそれらが F均伸長量を図 1 (○印)に示した｡表2において,特に長期間生存し続けた個体 (個体番






Fig.2. ShootgrowthofindividualSugitreesgrownforpro一onged period underlongday
length.Numbersor7-10,12,14,15and18Correspondtothoseshownintheleftside
columncnTable1.





















表3 短日 条 件 下 に お け る ス ギ の 伸 長 量
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蓑 4 自 然 日 長 に お け る カ ラ マ ツ の 伸 長 量
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表8 長日条件で生育させたケヤキの伸長量
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表10 長 日 条 件 に お け る
????? ? ? ????
??? ?
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4月j8 日 5月4F両 月IHji5月18rj!5月26鉦6 月 1品 6月8鉦 6月15日
開芽 '12.0 ;13.0 : 一 ･ 20.0 ; 33.0 i35.0
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ク ヌ ギ の 伸 長 量
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